










































1 本稿は，2020年度亜細亜大学 FD グループ研究における著者担当部分をとりまとめたものである。
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表1 性別・学年別有効回答
学年 女性 男性 合計 学年 女性 男性
1年生 99 30 129 1年生 76.7％ 23.3％
2年生 88 14 102 2年生 86.3％ 13.7％
3年生 66 21 87 3年生 75.9％ 24.1％
4年生 70 8 78 4年生 89.7％ 10.3％


















① Google Forms からスプレッドシート形式
にデータを書き出す。






















学年 スマートフォン タブレット パソコン 合 計
1年生 3 4 122 129
2年生 7 4 91 102
3年生 10 1 76 87
4年生 10 3 65 78
全体 30 12 354 396
学年 スマートフォン タブレット パソコン
1年生 2.3％ 3.1％ 94.6％
2年生 6.9％ 3.9％ 89.2％
3年生 11.5％ 1.1％ 87.4％
4年生 12.8％ 3.8％ 83.3％
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表3 オンライン授業における課題に必要な時間
学年 1時間未満 1－2時間未満 2－3時間未満 3－4時間未満 4時間以上 合 計
1年生 7 83 26 9 4 129
2年生 12 60 19 4 7 102
3年生 8 46 20 11 2 87
4年生 38 28 8 2 2 78
全体 65 217 73 26 15 396
学年 1時間未満 1－2時間未満 2－3時間未満 3－4時間未満 4時間以上
1年生 5.4％ 64.3％ 20.2％ 7.0％ 3.1％
2年生 11.8％ 58.8％ 18.6％ 3.9％ 6.9％
3年生 9.2％ 52.9％ 23.0％ 12.6％ 2.3％
4年生 48.7％ 35.9％ 10.3％ 2.6％ 2.6％






























































ライブ授業派 27 110 137
オンデマンド
授業派 125 134 259
全体 152 244 396
同等である 同等ではない 全体
ライブ授業派 19.7％ 80.3％ 34.6％
オンデマンド
授業派 48.3％ 51.7％ 65.4％


























ス メ ー ト か ら 情 報 が 得 ら れ ず 不 安 で あ る
（72.5％）」であった。これをみると，全体の7割
以上の学生は，クラスメートとの何らかのコミュ





















































































学年 できないことはない できない 合計
1年生 23 106 129
2年生 26 76 102
3年生 28 59 87
4年生 18 60 78
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